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THE HERALD WISHES YOU A MERRY CHRISTMAS
ALL
K- - ITIZE.N.
v..i. st. sk. a.
i
V" '
7-- '
Albuquerque extends
you Christmas greet
ings through Her- -
aid tonight.
THIIH
The
Co rr- - X f If
mm
ir?i"?V
Expected Christmas
1 rucc is Marrca by
Numerous Engagements
Of Minor Character
'I'm it Aimixiiic A ti i i ;i t I l!eiaue of lloliiliiv
Scaxon I'ailx lit Matcriali.c Anywhere in l.u-iiH'ii-
W'iii- - The.iici m : A ii i m i' nf UiiNwi;i i:i
Persia i 'mil inuex.
socialists or i:i:li.k;i:i:i:nt
cointi.ii:s r in i; rr.Acr.
I l.i mans Wcilei knpf Cunt inuex in I'.i- - 4 'enter of
Content inn lii'lWccll llrlllll illhl in I III, lllir
liuecs. Kadi I'iH iiuii t 'laimiiiu iii 1 1 I 1 Ail
i ant a ye : I ii iisimi of i i i n-- t' I mini i n il I .
lilt I K'lilnu I iiiM'il Win-- . I
I.i.Mmi.V 1.. j) ill ; a in i M.my is...ii.-- i en.
tl.mettlelll s Mil l.i.ttiltH fltitlt.s hn' llt ll fill' l Ittnn "t
the unn f t nl i 'htinittiitn mire. Ni. thing of Kieal import-i- i
m ' httweier. has ik
Kmin ila'ai.t the KiiiIhmm rr"rt nun enn In iin
ni:ailis I hi A ,n-- l l latin in til l la whfie tln-r- lni
iti-- ti an mil t ion iiMi-tn- thai tin- A nsi 1.1 ns .'til
.ilr l'i si i r n u t hf ii tln-i- Inifs ilii'iiiili no
ir. iiv i s Mi'i-lt.-'- til Ilit- M. s..,..i .1 niiaii littni. tin lln-- -
sl.ns till' .ill I .1 III II.' n'i.iiIiI III l'i s,i III till t't lllll.
Hit u im . villi III. t 111. ii l'. tlsli allies
I Id 1. II III. Ii.tpl Ihi- l' filt h i l.i tin I" half
II III " llfll tllt-l- I. tins a Ittn! "f ..III' 111 it II .lilllllt
Ml. I. II III- I.. ri'tlltil I" till Iiiii k 'lilt-
.iv... it ill,., hi't l.lakrti Mu- l".-- ll'U' MI'li lllf i"'l llf
II ,. Ill' s- llllllll'. l'i l'i l.l'llf -
M'. ... ,1 'l.'il' hi". In l,"luii'li ..." - si. ill- lli.it Hit
I
..' i.i lit .11'- l'i . .'. IM I" Iin .1 ill' t l ,'ik lei ,1 ' a i in .in
It t.. i.i'' III.- nlli" f' tun Sal.tiiilii 'lllf .ill , f..,.s
, I t "ii ' i.l , Ii. t In I is . t mi lli.'il l;r (.1 s.r t ..f
II till t ls .(K.lillsl lit III
XII I M. Is kl W'll'lll I! I I I OH I
n iaii i i lion iio-i- ii mi -
In. .1 i i la l.tiliil.'.i. II a in t
I'll f t. (.ll'llll.ll III S'.,lt S Hi. Ill .11 III llt'lllkl ll'l.l
.' ll'tli.s ii'i i ll.'lt II" I.l '.I W I lllll s,l.i ''.. Mil;, ir
l.t ill- -, ii'v Mil. ilihli nni:lit l'i liil.i-i- t" In ,HK ii .'mi! .i
win. ' . fri , .1 ii i; l .. I In- Ti'lt f til. i
(.l l; WMM Ml l,ls
VI II I!IM N- - I II I liklll'l
I.l KI.I.V lit" J I I.l I', t Ml t 'I'll, i . . . , . Ii...t
t i.li)li'!i ll I'M. I ill,-- I III IHtxIl mil ..I) I 1,11 ll'.l IIH- - I'llt'l i.,t f
III lllf .tvfes M Clttll ritl'llllV t.lUl'H It! !!., I' M Mi ll, It A.S
i. III. :..!!. n i ' ' ' I "V It I lli'tlttll. lllll s t.'.l.iv
'Chi' lit it. h h.ivi- ilini'ii tttit ol II,,- (ii'ii, lii s ihi-- .
s",lll t" 'lltli'il "11 III' linl t lli'l II sl"l I hi- I'l.'K l
.1" 1,1. .1
Henry Ford Abandons
Peace Propaganda and
Starts for America
a iM'ilii inn In i 'out iniii'. MiiiniliK I iiici' An-i. ...: .'it'. . I...o i h. i iiiiiT . n in i s oi iMin ii . 1 i
mil inn, i! AsMxiaiion: i I 'iisi of Amomi- -
ill I i Irs M ,in II I ill I III (I nil 'l'i i ill Hi'.
lt I irillnu lli-- l n 1,1 I i ili il Wliiv I
I'. I.s.'1'l M if, .1 I oi l.i li.l"il. .' .' I' in
Tin. tti xt rui.in Inii'i- Iin m nsfittitl iiili IhiiM Iniii l'i,
'm. ml S'I'I.mI l"i- i Viil'U Iliis in. ii x Mi. I'. .nl si .if.
..ti ii'iuim : i'fii Hun Hi.. .f ixn'ilit ".ii w.-il-
'.lltlllllf lllllt I till' lt'INltl-- I.l lllf "llll-ll'- I lllf) II. ll " 11.1
l'i .nun i.i i ii.ii
Tin Ut i. s.n S M.it.ins. ,,.in i.i m I'. in, . ,. inn -
lll.ll. iit ll.,,1 s ill.'. I III. Ill Willi Ml I ttltl
lll-- 'If ll'MOttK I III 111 tl.l l.tl I it 'I Is II Ml. I'"l'l VAI'M.
flit tli 't, Ittl. Ill; sliili-IHI'li- n- till- I'll s.
"I ll TI S ' .s 11. VAIItl VAll.lt ll.ls. lift 11 if tllltll'slll'l II'.
'III INC I.i It I, l'i II i ll.ls III ltl Ulll'll i!ll.h'IM ,l'il si.lt.''s
htm' n l I" l inl ilif u.,1. I"! n is lln. null i ii
till' llf I i,.. III H. Iff K Slll',lll
Itl'Mj ' IlK-- ..lllll Till- n' 'tl' .11'-l- l
Mil
111 'lift ll'.li; Hi till' ' It II Hi Jill i I s Oils'
Hltltll 111 i If. Miil'till U'tliltl ill .1 M- I' ill - II
lln). 1 I"'' It ,l....i .1 .is If. ill.
1. .111-- 1 "I . l Kill II l.llnl-- t i.l lllll.' I .llf Kit I'
.It 1,1,11 S I. If i.l 'l. "I I'll.' tu.i .I'.llll ll.llil "I Sill l'i, III
j. if lit n .11, ll.ttn-.- Xlitlli'M .1 It, lllf,, .' s ii,,
him. .inn I. "ii. I. I.ii'llli.l t.l ''hi'. inn. Ml Ki.nl- -
..i.lil,
i l.i si ,i ii ,,i iiis;,,in. n4iv :li,i" in H'-t- "I Mi I'-
ilf..l t in mil. till .'iii w ll- - Hi'l linn tin- fi--
ilil . ni
II. in. Intil-- . tlfi. in I In ii t". HI
ii,;ii i tin it) mill il ii.ii. li: ili Itiiin. ni' lln- liitt't
,i",'l ,,r in, in. in. uii.i I'liiinii i w In. Ii ti.ivi. I.t'i-- n tli r
ftsettiits
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, DECEMBER 24. 1915.
BIN
A CSI'IU I ALLY l O
Tin: iii:uali
c
ie Christmas
rillMSTMAH KlUTOIMAh WIMTTKN
tli HI, Ho. t'n ihi iik IS. Ilmnhn, It. It.
mm
Spirit
IIIMSTMAS in itcciiiiiiriil in (lie uliinlur or the liiiniiin line, on ii
IcKtivnl of joy imil j:liii!in'KM. u linii' wliin lln- - Iii'iiHh of men low
willi mi mlililioiiiil vv ii mil Ii of kiinUiin'SM ami uooil will, ll wiim
iiiiinuui nliil iiiiirlv two llimisainl yiui-- un, with mhiuk of
wliii li i i Ih i nl il ovi-- r the liiDx of I'iili-N- t iiic, niul iiinlci- - romlit ions
wliit Ii iM'i' ni nil liiivc niMii lo llir woiIiI'm iciiu-K- l iirtiHtM niul iiM-t- llicir
iiionI i IiciMmIh-i- I iIiciiick roe Ih iisIi niul pen.
An uIihi me v i 1 Li ;, n r.iinili- - s nm-r- . niul ''a lowly iiMIi' nIk'iI." Iuivc
Iici nine oliji-rl- nl n w lioli- - wiii IiI'h iiiKlyiiii; intcicHi. Toiliiy, ISi'llilnliciii
liiiiiiiM iiiiiiii'iiwui nlil v limn- - lo I lie niilnl niul Inn it m of linn tliiin ISiiliylon,
Niiicvi li or iiny oilier iiici roiolis, inn imil or moili'in: its tun iw moic
i ni'i iiiml him any kindly linniic: iin xiiilili- - inoii' tlnni any
iithnr llini liiiniiin iiiyciiiiiiy Iihh ci i' i rcilid.
Ami iill iliiM. ami ax of tin- - iiili icnt llu ri- - in tin-i- ;
leu I rniiNc. tlx (ision nl tlii little ( liilil, who illliiil Hill ll nlimuic
ilnMiiil nt' any firtlilv Mil-niln- wun hnin on tluil fitxt Clirisl-m;-
liny. I'oc. iiM tin- - xisimi iH'an. it mil iniinl lo ji-o- : the lilllc i liilil
lii'iiiini' in, in: lln- - niiin ilicil a luinl ami rrnd ilnilli. fnisiikin nf liiiinlK,
ami piissi-i- l troiii i silit. Hut tin' viision ri'inaini'il, to lay holil of
lln licailM ami niii';ii inn of rniinllrsM milliniiM who ranic allci ; ii- -i
Mil i ' I to linlit lii'iiiili ami limiic. tin ot I nf tin- - lowly, tin iiiliiic nf
I In- - kniulitw: to Mini foil Ii iaH of ilmiT into ilisroiiNoliitc haiIm ami weary
i'M'; lo i liiilliiiiic I Iin lini'sl ami nolili-s- t iiniiils-H- . ami to tranxlimirc
Imiiiiiii livi'M in i'sTi i - nl rai c or clime or mlowincnlM. It in tin- - isioii
wliii Ii loiliiv lii s al tin- - foiimliiiion of all that i Ix-x- t in onr i ilizalimi.
ami Irnin wliii It fxi-r- Ninvli fiiilnri- - wliirli xniiii kx nf liniM'ti ami not of
lii'il. ii'iiii-- iix mijjlii ii-- insiirai ion.
Am! lln' x i n t of iin- - tiiinxliniiriii lower of tin- - vixion liiy in iix ii-v- i la-- t
i,ii of tin- - i liaiiirii-- r of (inil llimxi lf. I'nr tin- - liij:licMi Trutli Hint Inix
lii'i n ill i iiini il iilinill tin- - Almility ix llnit !ml ix like .Icniix Cln isl.
W'lttil ixliml like? Tli. is a nnixt ijiicNi inn. ami an oiilin ax ini ii
lun r anxwi'ii'il. lln ii' i luirtn irix, lin ii- - tociiil iili-alx- , tlicir moral xliiml-II- I
lis ll.H c ilr rlnM-i- .
W'li.ti is Ooil like?
A
.i 1'iiilie iii I lie iiianer of Iii l . Ami xim e Coil wax mik Ii,
i hi lil .mil nioi Iter ari ii ire new siinel iiy.
Inn is tii.il like?
A the innli who slleliheil forth His aimx oil the f'roxx ami ill whom
We lea in Hie eoli of xa lifiee.
A new universe lilll si lielole inrli's Iniinls when 'olllllllillx siiii eeihil in
i Itissili': I lie A I l.i nl ir men ll. il new islii oielieil to x ienee W il ll t he inveti-linl- i
nl the lelesenie, ami a leimi of new lliies. motiex ami nlnliil inns
Wiis nlleleil lo men. when, in Hie t'hilil of I let hlehelll, ihele wax ilis-eii-
l eil Hie ieeier k ImW Ii iIlii' of (iml.
The !in lileal is fniiml, I liel efiil e, ill I he iel let I life of I'lil isl,
whose sjiiiil WiiM ileelnilielill thai of iiiiie II nsel Ii h Hess. I lay Iiy lit
I here w its t he out ioiiriim of xelf in In hiill nf I Iix fellow men. No part of
I lie hiiniiiii liimilv was oiiisiile the reiieh of His inleiext ami xuiipaihy.
lie phi x with lil He hililren : j.'iH'x ainniii; Hie ouleaxtx of xoeiely. Neil her
Weill, h linl' piiMMly, heiillh Iml siekliexx ilei llltli-i- l Hie exteinlili'; of Mix
M'i' ii ex.
Ami it ix iH i iinse 'In ist iiiiiiiy limls iix inxpirai ion in ('hrixt x spirit
iiml life I Iml il is, ax I'l exiilent W ilson xaiil a few ilayx ao in 'nliiniliiix,
Ohio "the innsi iialiini; lone in the world."
t 'lirixt max !;iv liiinv;s Inmie in ux Hie xupreinaey of the Itivine irtuex
of lllisell islmesx anil xelf XiM I ifiee. Sooner or later the nlil I V l illlliiex of
mere liut loiee. of m i ion ami i i nelly inusi yielil lo the eompierinv.
Ciiires iif fraternity ami "noil will
In Hie meantime ( 'In Ui inn Iniuus us Hie opportunity for expeiimeiil- -
ill". Willi these liiiJnT ill lies, of siltillL lloW ll Willi the I llilillell llllllel'
lln- ( hi is! max I lees niul li lliiii; lu ll happy illlliM eiil Iin ex Nlir Up ill llx
a heiilihy simplii iiy : of kiiulliu in our heartx a deeper sense nf In m her-Intix- l.
as we n alioul thiukinu w hat we fan do or p't for olherx, of layiuu
sweet ilnlneslii i nllspi I ill lex in our linllli's ami of I'iddillU mil selves of Hie
spef lies of pessiinixm and rieinll i nesx. Ami then from our experi-
ment, perhiipN. the Spirit of 'hrisi max may lay hold of ux and lii inu
forth in our ilnilv lives a Imniili i iiseluluexx and liinr coiixeerat inn lo
I lull's "Inrv ami Iminiiiiii "s welliiie.
ItiKi-- .t inin .."."it tin- i'IiiIiiik "I lln- .ii'.
I. lit. t. in Inn i is. in II rt a, lit',1 t
sltlf tli. tt- if nii ih .t il. .imtttm
tlx. i"M' f tli if.-.e.f- W in. ii Mi I ..i.l it .., hfi
i 'In i.st t iiiii Iii- ki'tl in It"' It.i. I.ul'iniliil. II "I'li:
s.inl lli.it In- was ill It nil- - H"l I'lil last niKln.
IlllVO-VI't- lll.ll lllf llllfltlll II llll'tl li'i"l" III, ll hi' tti.il
Mini tin- i'.nt' if." In . I lln- - "iiinii
Altii.tiiKh I. til ilit, ills Iin.' mu I, n if i :.f,
It w i. ii lil a i n'. i r 1 nil ln in a, If Inn i i.i in i. him ri-- i e
.mil ihm iii 'si nl tin. lit lln. iniiit llii- - it'll
i 'lnit-- in ma l.'i Him k Ii wi-ii- tun. ti .mi nf Hut f.,, i
that In u.is ii"l in " mi ,tli llii-i- i "iif i'Iii I wi ii i.i
ilstnl, h saitl .Mi hail Iniii lilt-t- a liam l,im
III Isl 111 111 tt" liflfll I'Hll'l till V .ll lllnilll llll .llllf
lillli' lli iin Iin-- .ii all" wi-i- l"- Hi in I, -
In, lln II was s.lltl Ml t'tiltln . . . . ilfl.llt.l--
Was if", ii, th a lliil ls ih. i. Ian Itatl til iif I t ,1
hail I" it
ll was ..ti Vmm iiiIi. '.! lli il Mi' I'ltlil an
iiiiniiil lilt' lit i.i ill. llf nil lln- it", .11 II .linl
Hl.iIiI t tl.i- a all, "I t.n III- -
"'r In I'.lln tl.l till" lit ill- -t I rillU " lit
-- I VV l ,.1. .,:,t . Ill ,. U.'l III v mil ..I
llll'll lll'l" Ill's .tl',1 K ll.ttl,, li I ' IS III il s
II. i.l, . I llial hf ilil in. kn.'i. I", iv llf ,is
K, i, liil lit il" It l.ii-l- ,.l Hie lllll.- - Iih iiK.iit ll
fulfil i.il I tft flliin I ilii wilt .l. ill linl lifi--
.iirnitl at niul Hii iiiiiiuiiii mTi. nut uuaif vli.n
vv.nil. I t.i- ilmii. in- ttliti- - ili.i vv.iiiltl .i wliiii lini
Ii'"' lu ll Nt.rual. ll Man ilia i.l.il l,,.- l.i ulli-niit- t
In I.il in mi I ii I l'i nil I It tun niilinmli'.. it. s.l linii linn,' ly
ill Tin- - ll.iK'ii' innl huhki-k- i .if
Ml I'tilil llliill-i- l the Hiilfllii I all III.. klali--
lliil llianv "l)i-- liliilllllli-ll- l lii'lnniis I" K" ., .lir,iti
olli linn iii Inn xin'iisi. In iin- mu, ai iinaiK
i ,,lii,i,si-il- . I lli'l I In liiimtliH. ii ill, a I.iIki-
itt ii'VO.ia I'i'l
All lii.n tli iiiM.i l In- inn ii y ii, iiistti Mr
I'iiIiIm plan ttriiusi.l niittHit mu Iicim ami u ni "iitl
ami It iaiik Nititn ii)itiili iit no iiltlilat i... .ni,:liii
i in lil In mifrt In ilii- intti iitii'iii Iiy li.lliu...,iit ur
inn i'i iiim-iils- ta. ilii,irtiiu ih at
. asliitittt'tn luiiii' il lln- i.ishi,,i t it lti. v t. aui-- i n
tt ilim tlni v. . . 1,1 nut la. atlllillli-i- l Iti tin. . tiuiiliiis
Hi Hui,
I
. i n . . Ii.-- .' .1 I In . in t A I "in nh. in, 'ii
tllst. ilili lit Die lAilianiif Ti'li-li- aj.li .' iiiii.im.i .ti
' Hi fttl f I. ai il u Mi "I.l miii- a illffl, Im "III.
milium Ki'.il. n n tit l.'i I i IIiihui- iin-
iliiiini. lln lilt tt'ii-isi- In- i till in,.-- linii it mm
iiittit.s,liU. i. tnal.i' Iifti1n.il Min .arl wan iiIii.iim
111 ItlUMI1 llHtlli .1 llll S. .Illilllltll lilll i.. ltlss in,.it. mi
ii i. ii'Sfrif. Inn Mr. ittiimt nil tun
ilttttlll i tmi-i- In- Itlitl.i' itnvvn ''
i
II paper will le issued byThe Evening Herald onChristmas Lay.
THK EVKXIXO HKItAIf
Hh . Mi, t:u
All Quarters Beliece
America's Differences
With Austria NowMay
Be Composed Promptly
Toiivietion rnlertaiiied llnth in Wuxliliiftton ami
ienna That Piplomatie Tmile Ix Suxieptihle
of laii ly Sellli iiH iil : Keply lo Latent Not..
lvMTteil Wit liin lYw l)ayH.
AI STIIIAX PKKSS WITHHOLDS
COMAIKNT l l'O.V LAST KI'lSTLK
I'lamix .loxeph'x ( inveriinient Willing to
rttnoxt to Maintain Pacific (ieUitioiiH Willi
I'nitiMl Statex, Which Sctiliinent Ix I IhmiI in
(Jei inany. Kxccpt on (jucMiiou of Honor.
ll- Hoi-hIi- I Wlrf.)VIKXNA. I H o in 1... ml. in, a ,,. m l In ull uunr-li-l'-lh it. ni Ii ll, hi h ii, iw (tnliTlioni.il Hint thn ilirTfrfni'Ih Iwh ii Aimtrlu-Hunmir- y iiml tin. t nllefl Hlali g hlrhroue Irnin the Ant imu linltleiit rr mint ept ililr lu amlculilsKI'llll'lllPIII.
Tin- - Atm(rii-HiiiiKrli- n nply In the lutvut Atunnii
mile nmy tw rxirrtp( n a f.w rtnin
Tin- - Rti.iiul time f i ..tn Wunttlnictiin tm bring tuilleihen'. .Mniinivhilo thu (irona la withhnlilinn iniiinii-nl- .
Tln AnniH iuti.it Prvaa t nrrraiiiiiilvn( ran tat.i on lh
l Hiilhin ity that tlm Aunt i in n ginn tiincnl, uu Hell uIhi. liiTiiiiui, Ik willliiK In iin lln utmiiHi tn nialnlain R.it.,1i.liitiinis with ih- - l iiitoil fiiMl.ii. prttiltli-.- l finiilliluiia
ri.Kunli.il an In! in Hi,, hmii.r r Ihla niilmn araillliiineil.
Al thi AniiTit an pinljunni Hi.. liiiiri Klon prrvalla thatIt In ntlil pnnnlhlp n, Mrrlvr at a nnliitlitn of Hit AniHinuiiffalr
i mti-:- xTri:s n mkk imi iiiv
INTO sIXKIM. ' JI'J;m; I.INKIt
WASHIMiToN, i.,'. j 4 - Tim ltikliiK nf lhn Janin-Iini'i- -
ViimiiIiii Main In (Im
.Mfilitriraiunn. rit.t' l lor.I" iliitil w II limit wiiriiniH. will It iniiili. ihi. milij.it nf miimnnry iiy thi' I iiiOmI Stnti-ii- . I'nnnuliir tixi-nl- ikill
in tii. linn ( tin- - nn nl.-n- l hiiiI
l"l m il Hit-1- . Kllliinit ilflai t,, ili,. ntulo lit .al tin.-nl- .
Tin- - niiiti- ili'init'lnifiil'v imiinry in tin- - run In lui-i- -n
nnli-l- mi rit"irln that the liner li.nl 1111 Anii.il.aii ianM4 i.Ki,r
iilniiiril Allhoiiali lie nan rewueil. It In t thinif tin' lltn-- r nan l.trpi-il.t.i- l willinul MurnliiK his life tvnr
I'lllllllliOTl'll.
Hhuulil M'liiii-i- Hint tlm l wan tiirpeiliieil Hltlinnt
wai liliiK ami Hint tlm nillniinrilii. wnn nil Aunti iiiii he n
i. fill Lilly It In nai.l luithi r illitiniiiLir i
Willi Aii.-t- i in-- 1 ntiuii I y will tilliliiinilfilly enniie in wnlih the
liil'ln'ilniiiH nf nlnpn wiilnnlt wuiiiIiik will (e ilHn l mm
I n.'am he nuiile thai Ameriraii lives ha nut plu'cil
In pi ril Iiy aui'h priii'tleea.
Many Corporations Act
Santa Claus to Their
Employes for Loyalty
(iniltnii ami Kniyhi Company ami Brooklyn
Kapid Tranxii ( 'om crn iic Workerx Pivxeiilx
Toialliny; Over Third of Million IMIarx ax
Mark of Appreciation.
Ilv evening UatHil Wire.)
e. i;i KS'lMi. Mann . 1, , e Uir.rn.n iaii
Kmnln Maiinfa-liirin- ii.iiipany t.ulav iliKtril.iileil Is", int..
amniiu Ii I ; mi eiiipliiven n hinninea i.ir In.ialty riming thepast ii-- . ii in an iinpt t i nsli ,,f Iiii.umsb
i:vv Vii:K. Hi-- : I - Ilii w eel! is.iiiiii Hint J. iniii ein-P'tt-
n nf ih.' t ii i M.k l ii K i n I.l Tr.innii nnnpany tmliiv
n i In mini in Kill limn I lie In the ahapu
nl an annual nam- liil.illlnu ::.n.iliii
Purchase of Cubs Waits
UponReturn ofCharles
P. Taft from the South
ll r ienlnu lleralil I Wire.
'II ll'Ai ii l. Ilii Jl I'i.I lim ihk in,. ,.i'iiiH nf a tel- -
li'XIll I I I hurl, I' Tall t,..ai. i harlen W ei'hliian minihe might nan mini Mr Tnlt n lii'tn 'IVa- - .irfnie
iiiii i.iik liii it. ai iuaiii' n ii v t..i ihr pin linn- nf lln-
I'U'in. II" hail lsn-il- . Iii tin ., 'I'..im ne-- Suiulal.
I If J.ilniniin. presl.li.iit nT the Anient ull Hint
r t iiiiii I irtini Hi.. ( 'i in-i- n ,.t i nifi-tiii- tmlui. Mm
a ,11 Iml it i Ii:' the . I . in II Hull it wan mi, I ,t.. inV thi.
tin il.'iil tin Hi.- I'lni-uK- Nntiitii.ilH mlnht fall thiimgh and
tie. '.ni i ti thai if .1 ilal "it iinttiil 1,4 a I'tlil tiling lt, the
.VlTi"liil astK'n'."
ni ili ia in ti .Itth.mtiii ihe l heiweea
'l.klt tin. I n I.l peiiinl the fnriiivi- In with-iliu-
trnin the ilenL i.f Mr. Wef itimian, huweier.
any tie Inm lalHi In Ihe mi'i nmli iif Ihe tiree itieiu,
A
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Two cawi of local lntereat art ii't
for trial at tb Itrra of federal court
hera T. Or I the
i sp,v
.i
Tim iinvrnt ic.lnrnl A. It
: ; i
1?
Willi due appreciation of
Holiday Season of gen-
erous patronage we wish
you all
A Merry Christmas
end
A Happy New Year
s
Strong Brothers
Sircng llzzk 2d &r.d Copper
THROBS
CASE DUE FOR
TRIAL IfJ CITY
Mary Elizabeth Kasemeier's
Suit Against William
McClellan, Breach
Promise, Federal Docket.
opening Foltruary
Kurtf
co.,
Itlstrlbumr
albaquerawe,
v
of milt b
Kasemeler
W. McCicllun. Jr. 't In
for trial on February 24.
On Fchrunry trlul of
ault for the
rily of Alriiiieruue In to
mart. Mr. of (1. A
M. la to have kn
when the went
Into a hole In the on
Sixth street (ulna ago. Mrs
la lint a or the stale
o : aued the
chll case are to La tried nt
the form. The la to
run Into March.
W
time
Wit IX tilholiday
Itccorntctf 'iim and
m, for rr.
yUti I.V-- , 2 tor i.'w
Your ami T.V
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and mhi, mh 2.V
ldn k
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t rili SidIron lo al.MI
All run l Ifcdl 3.V
S7SmTna ff.'U
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ant riui-- iflr K.I.ladl.V l ah) Willi Ih- -
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promise started
Mary against
William down
Wlllon' diimaiiri against
mother
alleged
Injured Wiilson buggy
North
Wiilson resident
through lulled Sttats
court.
Only
latter
TIIK M7.K'H
unit k.k,
Child's Sane.
luire rtHiiiKli actual
IatM I'onk
l.llil'a SIIkt I'lnttil knife,
Itoy'a Furry Volour (.aunt(.loves
lloW IiM-Vi- t Knltraltaly' lilitnkcl
Kirf ...H.V
Sulkier
Hiitf, anluiul
Inillnn Hoist.
ii) color, make
Mldi-f- t
jiillit' iriniis
niliri'llit
Miinilx a..o
I'hii ami AltnoniN, lli..u.(Oninmn Mlx. il t iiiiiIIi k. Hi
( Iioli'p Mlxnl renin 'iinilli. Hi. .
I riM, lil:lra iHiii r iimdi- - In
.llMliuniK'. lt
M.
211 South I'll --t Kiri-t- .
Ha men I,..n-x- . itoI
Wishiiiir the
, People
of
I Albuquerque
a
i Merry
nrisimas
and a
lapPU
New Year
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Klixaheth
Matllday
adiedulcd
Willsnn.
Wlllaon.
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IkmiiImK'
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ALL READY FOR
.
STAR T DF CITY
TREE FESTIVAL
Exercise Scheduled to B:gin
at 3:30 oXlock, With the
School Children in the Lead-
ing Roles; Waits Tonight.
Eerythln la In reaolnem for thtv
hriinninn of the munli-llm- l ChrlHtniHn
trre f '. i at thin alternoon. The
Ktvlnrs are due to mnrt promptly nt
1:3U oritur In ltolliiHn pnrk. I.ishih
lrHt and t'entrnl avenue, where u
it fir tree ha heen eel tip nn.l
hiinn with deii.riitlm. the latter
a mrlud luthta whlrh will
Kllttcr and alow after ilnr.i IhrouKhout
the Yuletide week. Cro ingi:iK will
he the firm numWr.
I'uhllc arhonl children, under the
direction of Mien Jennie Trott. will
inn the choral i.timtiern. The erhooU
III be cloned at 1 u'rlock and vlrtuiil-- l
every tchool pupil In the city In ex-
pected to be at the tree. Not many of
th other children ro likely to !
luiK'lim m It la prohahle that Jum
nhout all the kiddua In town will he
on view at the tree.
At the time the tree in to be liahte I
the vetted choir of Ht. John a Kplm'o-pu- l
church will march aiouml the tree
Rlnxint Woel," "iJh Little Ton of
Kethlehem and "It fame l'xn the
MidniKht t'lenr."
After thla the dlMribuiion of pres
ent will tuke place. A. K. Hi roup will
fill the role of Hunta, I'luua In mult I.
After thla the ninger will
o about the city Ilk Ihe old time
aita. They will pause n.'ld aMg at
every house where a candle elilncn in
tho window.
Throughout the weelc there be
exerclaea dally at the tree, in accord'
a:ic with program already puhllshed
Hi side the municipal .'hrlstmiis
tree tonight there were muny other
exiTclKC ached uled for thia evening,
tomorrow morning and tomorrow
night. Tomorrow afternoon there
will be a ChrlKtmn 1 nt ft.
Anthonya nrphuniige, in Hourgnde
Place, to which the Hieter of Ht.
KiBiHls. In churge of the orphanage.
Incite the generul public.
llany public achool program were
given yeeterday and thl inornlnK.
At the Old AUuuerque achool, which
is taught by Mis llernlce M emdilen,
Mlsa Aurella Herrerii. Mia tienevlcve
Tlerney ind Mis Klura Hpringer, the
following program wua rendered Una
morning:
"When Santa Claua Cornea"
Opening thoru.
Thrletmu Cheer' Lenure Hay-- j
burn.
"The Spelling Heuaon" Frnnkie
eUiiii.
"When funta Cluu Cornea' Mur- -
tha Vott.
ra.
"Christum (.reeling'' I'nblo
"f'.iucuky
sle French.
ll.jw He
"I'lav
Kla
Icy.
h.
ton
will
Ma
iliu
mid the S.are llox Jos- -
I loe It" lit SulaK.
liaiitit Claus" Joe Isoe
"A I'lan "- - Adi lila .Sanchi x.
"Count Ten" Wutson Hay lurn.
"A Christina Telephone" Kef it- -(larcla.
"Christmas" Toml Isolie.
f What We IM4 -- U. Iiurun and
A. Nuutioe.
"June A.lku a Htoiking" Fritii a
Th.'ixton.
run.
Tummy' Chrlina " Kii 'X Hem- -
A Wond-rfi- il Tree"- - Ad. Ima ln- -
"i liristious I'll " Ha iiiond Hall
"A Letter to Si.nla" Anita I'h.'m-j- .
"h.iutu Secret" Aitathn pnimcr
"The Cliiislmis Htm-y- M.iry
Smit
CbrmimuH Kvert when - I 'liarln
Lewis.
Merry Christina I r " - Littb
A sinking i eleliration hs held a'
the Hunchos de Ali'tsco school yester
day afternoon. A Christina nee.
Willi candles all lighted and tfifts full
the children. were feHtures Mrs
Sltlu II. Mtiiir.i Is lirillcioal nl lh.-- '
si'lifiol and Miss Lot Fi'lgiisnn is III l
a:siant. 1 he prugram foio
Hong, "When ennla Clans i nines."
Hecitatlon. "(Ireeting to Paula " --
Heinn Hamirin.
Hecitatlon. 'St. Nnk Visit
Harold duipmun.
Kong, "Chime of lunkirk."
llecltation. "I Wonder" riimno
I'm?'.
Itecitntion. ' 'Ciinsinia Tree ' --
I'leg.i Arinijo
Sum. "i'hiitm:is Stoi'klnaV i:i-la- l
i Savedra. Fein Ha Sniichen
llei iliiHoii, "II. l.i iii r M.tnin
I'.ii.iero.
Hecitiiiiuii. "A i liiisimas h'"(iii --
I'lHit.t f:amli.
Song. "Santa Clu'ls."
4 (j &
Viih best wishes to ihe people of Hew Mexico
for
A Merry Christmas
Wc announc e Ihe firm purpose of this organiza-
tion to contribute materially to A HAPPY AND
PROSPEROUS MCW'YICAR for this community.
The Chamber of Commerce and Commercial Club
of Albuquerque and Bernalillo County
4
iu it i
w
neeltn'lon, .V "I Itch In Time"
Cecil l.er.
tiorman folk dunce.
F.xen ! "A Chrlslmna Mending
llee" J nil nil A nd I'anchlla 1'iige,
Anna nnil (Inbrrnl Metignr.
Bong. "Chrlremes T.tillnhy."
Cntiy'i Mtocklng"
Cliurlei linger.
Pong, "Happiest Chrlntmaa Day."
Exercise, "Clirlstmfl CanJlea" Vlaly Orlcilo, Ttcfuula Calmldon. I'olo
Arm I jo.
ltecitation, JK Turkey'g ljiment"
Jnae rKe. v
Folk. dance, "Howdy to Mj run-
ner." . '
lleeltatlon. "ChriKtmu Teinphnna'
Miirla Mendorn.
' Kccitatioit, "l urlxtma tlrectlngi"
Jesii .omi4l.
Folk tin nee, "Shoemiiker' Innce."
Kxeri'lw, " Mir Wishes" Primary
Hrdtiitlonj ""When Christmns
Comee'-Ksth- er Montnno.
Foil: dance, ''Uoohy Irf'u" Primary
pllplls.
Ke"llaiion, ChrlsttnaN
I'resentii " fhnpman.
Hlecklng Dance" Fellcltn
Meulah Lwern.
Itecltntlon, Wanl"
ry Vhidd.
Pons. "Chrlmmn Time."
tl.
"M tklag
lltilh
Han- -
rhex.
"All He Har
An Interesting program nlso wup
rendered at I'ajarito. It waa as fol
lows:
ton, "Hunta Cluu Land" t'horua
I'lny. "Waiting for fiinta Clans"
F.tghleeit children.
Kntiam-- of Hantu Clans and hla
rtddres to achtHil.
Kecltutlon, "Welcome" Unfile! Oi- -
necllutlon. "What I Wonder"
Adolfo Hnnchea.
ltecitation, "Christina Make
Jiinnlta Koto.
Kong. Helen" t Spanish I Six Bil ls
Hei iiation. "A 'Hood Ho" Harold
Huhbcll.
ltecitation, "The Message of th
Hells 'armelltn Hnneheit.
Acroatlc, " Chrlstmu " - HemlJIo
Mnrtlner.. Candida Anayu. Kulojlii
Itubl, l.ola Sumhex. Hara HuW. Petr.i
urtl.. Venwslndo Hlopando, Felipe
Christaas
Diner
AT
Combs Motel
Service from 12
o'clock noon until
S o'clock p. m.
TEd Menaiai
Hl I'
f 'onsoinini' a la Hnrioule
H11
Fillet of hole, Norni'inile
I'ntatoe It la Ciiliile
KI.I.1MI
Celery llipe I tlives
IKIASTS
lloiint Turkey, Crunlicrry Snuce
I'ritne Hih of liccf mi ,1ns
Kmist Loin of I'nrk, A.nle
Hot It. ills
M:iahr.l l'litaioca
As'rnjiih Ti a
I.iil ter Snlad
Hot Miner I'ie Pumpkin Pin
Plum I'n. line;, Hraixly Stiiue
nnitlfi lee Cream Aiomrted Cukes
Cut ii Noir
AUTOMATIC BASEBALL
Tlip .Ncwivt and lltI'l iimi;
ltV (tit Mt.lll'
"liirue I. ames" Mow (in,
Healthllll.
.1.
. Mi l I HI . Proprp ior.
U'J i.t (odd At emit'
lliliiiioi ipie ...
.V. M.
ll'Mam f..mn .j v arax.au buiiiu
iiratcsfK For VAWrsrurnaces
Ranges
!S illF M lAlTdHV (Mtlt
RED CEDAR KINDLING
FACTORY KINDLING
NATIVE CHUNK WOOD
AZTEC FUEL GO.
PH0KE231
Hi
Jmmt'?"'jttivvnnfttfrrnwtrrrwnftnttrmtfrm!tWXtuuMUiuwu(iuuimiiuuuuuuiid(U.'im;m;wuuuuuuuiminuuiiiuu:u4;iuut;tMUUUUituuu)Uuuuuuuu:
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To the
Greetings
Public:
Vc desire to take this opportunity of thanking you for
your most liberal patronage since opening for business on
October 23rd. Our business has been phenomenal,
and we arc grateful for the confidence you have shown,
both in our methods and merchandise. 1$ Again thank'
ing you and wishing you many returns of a joyous
Christmas, We are, very respectfully,
J. C. PENNEY CO.
Our Store will Remain Closed All Day Tomorrow
Metr.gnr. Kontnn Chaex, Vlctonno
Pndilla. Martin Tafoyn.
Heciiation, "At vhnstma" Helen
I'lidilln.
Hong. "Jack Frost christniu"
Virginia Hubi. I.ulse Hulihell.
Hecitatlon, "Christina Toya" Ha-
muli Metigar.
HeciiHtioii. "Ureetings" Jiiiitmn
Metziiar.
inalogiie, "I Want All I Want"
Frank Chavez, Cleineiite Cns.illo.
Hecitiitlnii. "A Hem lor Simla
Claus"- - Teiesa Sandier.
Hecltatlmi. "M tint"- - H.isn Ortir.
Heciiation. "The I lest Huy" V.i
ginlu Hoi. I.
Heciiation. "The Kits esdropper"
Julian Meizg.ir.
Heeltutlon. "A Stlt h In Time"
Luis" Hulibell.
Hecltalion, "Why We L'H e Simlii
Claus" Crist i ua Lobato.
Hecltii'lon. "A Hldille" Perfilla
Chmt-- .
Hiell.itlnn. "The Hist Month"
Urn i e l'.idilla.
Sum;. ' Kwryne Christum""
Fo'ir girls.
Hv nation, "Queer lofls"- - Sii 'le
M hoik.
Hei'llall'ill. "The S'ar of Hctlil.--I-
in" - May Huntcll.
M.'iioii reiiiiiion. "In the Tuc"
riiKht Iions.
luciiiiiion. "Clirislnias Tone"
S i to hen.
A 1.1 - I'irei tins P. H Mi'tngiit
in, I J I'n.liliii.
A .i riliiiK "I prizes for : le t
ti lnl.in. e sun e iii-Uiii- nf si ho.
I M i i ni ion ol gilts
Soot: ' No. he lie I'.i. ' lSu ni' hl
' 'horns.
MOBTUAEY
l uitcrul of t.nlli'un.
The funeral i f I'eillo Hull, w.
ln-l- this uiorninu He.,iietn m,.
was said at Ihe i liureh ol San
lie Nell III I'l o'l lock I!, III., W.IM II
Santa Harliara ccmcter Tl." ."i
eii.liui; whose ntii'.al Ihe fnuitiii
u.h id l.i.M'-l- . iiiiiM-i- j.'sierd'i:
Mrs. Margarita I Iiiim .
Ml". Margilili 'li.ivex. it e us
old, il ei jestcrdav . S!o
cime liiie six jfiii awn limn Hin-'iiii- .
M. Her pareiii-- . two si.itei
mi! one lilolher fill lie. Tile I, oil.'
IS hei .It Fled Ci. II. ills 'ill. lei ll- inc.
rooms Hie nrii.il ol tic
brother.
Mli--s lai uari t lli limv-- i.
Mivm .Malgar.d Ilenliess. IS pur
old, died lHiilll ,il tel llooll III ll.i
laniilv home. ::ii West Coal avenue.
She e as the daughti r ot Mr and Mi
.lames HeniicsHX. Mr. Ilennei'-- y is an
enu'ineer for Ihe S.llila I'll iallwa
Mi-,- s Hcniiissv lled here pl:i'-'tical- l
ill her life. She .is lii. Ill III SI.
Mo. loo i.'tini' hire uilli liet
,al'ciils hi n Ids m li liaov
She iiHelnled hool here linlll I, tiling
health fun ed In i to inl
llesides lite pareills. two I'lolhels
.mil 'I sister Slirvllo. The llllielil
will not he held until the mk!i', .Mis
I'llllllel. SaVllllKe. urrives floltl SI .III-
soph. Mo. The liodv u.ii taken I
I'l ed i i.ll'Ht's mi, lei taking loon,--
I
J For an Ideal man's Christina
I ! present, a l,i of Wi sierfeld's Mil
J? , I
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LastlkiteSu!
for Claiostaag unmi
The ciar he likes is sure
to please. You can trust
our cigar judgment.
Noveltie
m W.
The finest selection
of "sure enough"
pipes in the state
for .smokers that are
ileli t m akers
obaccos in beautiful
Christmas jars. A certain hit
if he smokes a pipe.
Yfhif man's Fine Candies in Dainfy
Christmas Wrappings
Free Delivery Everywhere
Mexico u
Central Phone 7SS
For quick results classified ad
.a m
. . .
a
and many thanks to our patrons for the best years 7
business we have ever had.
F. D. SCMVENTKER, General Agent
The Pacific Mutual Life Ins. Co.
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Men's Ties
Each one in a Gift Box
and worth 50c,
CHRISTMAS EVE
SPECIAL
39 cents
Indian Play
Suits
Worth 75 cents
CHRISTMAS EVE
SPECIAL
49 cents
Leather Table
Covers
Regularly sold at $5.00.
CHRISTMAS EVE
SPECIAL
$2.95
Feather Boas
Worth $2.00.
CHRISTMAS EVE
SPECIAL
98 cents
Look!
Ansco
Cameras
AT
Half Price
ONLY A FEW LEFT
.
Below are
FOR
Eve
Every One It a Desirable
Gift
THE EVENING HERALD, N. M., FRIDAY, DECEMBER 24. 1915.
liosemwald Daily
Presented
Specials
Christmas
ALBUQUERQUE,
ill
Special Delivery
FOR
Christmas
Morning
.
While our store will be
closed all day Christ-
mas, special delivery
forces will see that
your every order is
faithfully performed.
TOYS! TOYS!!
Take the Elevator to Toyland
You'll find there every want for Christmas tree or
Christmas stocking. Plenty of time and plenty .of
toys to make toy shopping tonight a pleasure.
ROSENWALD'S
extends to the people of Albuquerque
hearty good wishes for
A Merry Christmas and a
Happy New Year
DESIRE to express to ycu our cordial and sincereWEappreciation of the generous patronage you have ac-
corded this store during the busy holiday season which ends
tonight; and we hope that your pleasure and satisfaction in
your Christinas shopping have been in due proportion to the
effort we have made to insure both pleasure and satisfaction
to you.
May each and all of you enjoy to the fullest the joys of the
Christmas holiday season, with no single cloud to shadow
and no untoward happening to mar any slightest part of its
delights for any one of you.
With the opportunities for observation at our command in
this store, we know that this is to be a generous and happy
Christmas for Albuquerque. May it prove but the fore-runn- er
to a prosperous and happy New Year for this city and its
people.
Rosenwald Brothers
Store Mews
TOYS!!!
IlAfplm after a11, ,olves most Christmas ffift problems. Just toiiCWCliy help you in your late selections, we offer from our
great stock of Holiday Jewelry
THREE SPLENDID SPECIAL VALUES
STERLING SILVER CUT GLASS CUT GLASS
Manicure Pieces Nappies Sugars& Creamers
Extra size; regular $1 Each one worth easily Worth $5.00;
values at
39 cents
$1.50, at
$1.00
Special
$2.95
Tonight
Rosenwald's
WILL BE OPEN UNTIL
Midnight
CLOSED ALL DAY
CHRISTMAS
Remember
That stocks and holi-
day lines are as com
plete for your selection
tonight as they were
three weeks ago. You'll
not be disappointed at
Rosenwald's
40 Easy Christmas StoresOpen Until Midnight.
fl?kl'T?7 Ml ill -
Ladies9 Silk
Hose
Regular $1.00 quality.
CHRISTMAS EVE
SPECIAL
3 pairs for
$2.49
Ladies' Bath
Robes
A regular $4.00 value.
v y 1
CHRISTMAS EVE
SPECIAL
$2.95
Leather Hand
Bags
An $7
value.
CHRISTMAS EVE
SPECIAL
$395
Leather
Handkerchief
Cases
With one fine hand drawn
work Handkerchief;
worth $1.50.
CHRISTMAS EVE
SPECIAL
$1.00
Silks
$3.00 AND $3.50 SILKS
for dress patterns, in
black and all the desir-
able colors; a great
CHRISTMAS EVE
SPECIAL
at, yard,
$1.95
TH2E3
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ANNOUNCEMENT
DINNER DANCE
Alvarado Hotel
DKCKMUKK TIUKTYFIItST, NINKTIUIITY I. M.
. Ticket $.".00, Ailniitlinj; Lmlv iiml OeiiiliiniHi
Tirkr1$ tnitnt br punhiisul on ur In fine th i inlii r Jlth
To the People of Albuquerque
Merry Christmas and
Happy New Year
Yours for Good Service
77?e C7y Electric Company
wruur mends
1
The IVestern Mortgage Co.
Wishes to extend to patrons and
friends hearty good wishes for
A Merry Christmas and
a Happy New Year
Our tmtsT2$M
WHSWES,
To Our Policy Holders
Throughout the Groat Southwest
MERRY CHRISTMAS
HAPPY NEW YEAR
Occidental Life Insurance Company
THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M.. FRIDAY, DECEMBER 24. 1915.
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CltTlil
f( i:.i:t:sr wism.s an: .
JIT.A h'TY itl.lt F.Slll(ti:ii rilltlSMAN SHAHnK
with i'I'aci: AMt ntnsi'i-:itiT-
ilium aiHti r Tin: may yf.ai;
Albuquerque Gas, Electric Light
and Power Company
0 a . . fl
,4m MERRY
; All :
lm ill"!' s i'f I In
Albuquerque Poslojficc
W ish In iMi imI lo tin- - ill' llii i lli;ink
Cur iilisiii- - ale ill I fill inn lo iowl:il I Cijlliiil inllK
illlll IllililillU ill I lils lllll ill I III1 llnliil.I I IIkIi.
W - -ll Voll ill I
A Merry Christmas
II. niAIM.KS oi:il I'u-iinii- r.
Charles 11feld Company
I ih, nls lliilitiixl Uitiliinis in tin
i:y ) i.ai:
In its mi mi i On h r li sin nil ih ilml 1 it nils u ml
iniiil ii ixlnx jm fii iisfH i il ii iinil
llllllilll .is I Ii I 1)11 lllllll I
iirn i: si. ri:r
vy
I itfHRISTMAS
jBcs Wishes lo All for a Merry
Christmas and a Happy and
Prosperous New Year
WATER SUPPLY CO.
By A. B. M'MILLEN, President
f 3 ' --SB --tMtf -- i 1
GRUNSFELD BROS.,
wiiolks.xi.i-- : 1 i: v oM(hs
AlliMiiii-- i (iic, N'W Mi-ii- i
Tc I'illloliM iiiiiI I'liiinls Tin iiiilitiiit li Kiitiii- Snill Ii est
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MERRY CHRISTMAS
and a Happy New Year
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Business Houses
Extend CHristmas Greetings
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MERRY CHRISTMAS
A HAPPY NEW YEAR
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Sturges Hotel and Cafe
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With best wishes for a Merry
Christmas and a New Year
of Health and Prosperity.
THANK YOU
or our most
To
successul Holidau
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MERRY CHRISTMAS
MATS ON & CO.
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To All, In Every Home
ALHi o.rKKjn:
MERRY CHRISTMAS
A X
HAPPY NEW YEAR
.The Sollia Peters Furniture Company.
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CHRISTMAS
Have You Forgotten
Someone?
, 9
:vavSv4
It's not too late for a pleasing gift
if ron a max, cnoosi: Cl( 5 A us
Telephone un and we'll miest n nl dtlivir a Inn ml
. That Will rjcuMs.
IF FOIl A WOMAN
Gi t a package of our American or .ToIhisoii'h ('and it.
They are superb, lu beautiful Clirixt iu.im packs'.
We Deliver Christmas Morning
Singer Cigar Company
210 W. Central :: Phone 1023
To you wlio are patron of
lliin Laundry and to you
wlio will Ik toiiic our pat-
ron we wish
A Merry Xmas
We ("iiii ! mi ni n
--A-
Happy New Year
to all ttlm eniriiht lluir laun-
dry WOlk to 118.
Kniiiwy ninl O.mxI Sluice
Are Wahliwoi !s of
The Excelsior
Laundry
,( Huen-NMof- lo IIuIjIim
,a Second Kiroet and foal Ave.
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Pi OF SIXES
EXCELS AS fiPT
UUGHzPROOUCER
Comedy Based Upon Absurd
ity Contains Many Situa-
tions Which Provoke Mirth;
To Be Here Monday.
No play of rt'pnl )'nm ha rrinp1
more l.nikhiir ihnti llu' oimiklmK
mm. 'fly, "A I":ilr iif in bo at
the frytiil Mun.lny. Th thief nu-tlv- c
nf "A I'nlr of Hum" iniurrn lhi
D.Kfiiioiiu v henif nf it yiiiiiiM mtimiii
hi, iixiir.iiii.'ly. rhnw lii'W a iuen
uf hritiin Ifi Iwinr thnn u 1'nlr i.(
'Xi-.- " All uf whli-- il''yl(im aft-- r
twu ymtiiii men, partnrr In huxlnriw
tinuhlo to b ! u to th-i- r r:iiiHtnr
iiM"rtni'' tn thw Itrm, li'll" to --
arAi iMiimiiprcmll). The liiwyi-- r for
ill firm i tAlU-t- l In ami he I'm. In
nKr iitrd to III point
ti"r mi Milriililr can IH"
ninlo, o he iiropoMOK a hiind of phow-d"-
ii )ok''r. Th m Inner Khali bi
known hp I ho matter and opprute the
buolii.'K fur a year, unniohnted !)'
the other, who l, however, to he
.refilled with hi ahare of the proflta
The lor l to lm known an tlx
"inir and munt ''re the "nniMter"
In Oh- mwrll)' of wrviint for on
year. They agree on tho nchenie and
Ita delnila, the lawyer puta It In leanl
form and when the hand l dealt a
pair uf pixea rme tu be hlitli. Troin
IhiH )tenue the ontnitllcationa devel-
op new and .MiiKhuhle aitu.illona for
tha enulli two ait. Ill whoh the
wife of one partner and tho tlan.ee
of the other take a hand In the affair,
whli h eventually Lecumea more hope-lel- y
involved hy the otll'-- itennora-phe- r.
An an added feature to the
roterte of aei'initiKly endlepa oompll-ruiioiiH- .
the Knglinh hoiipeinald Ik
i'om-- Innooeiitly enlaiiKled in un ir
with the erant" partner, and
the family finally evolve into a
mill. To unravel theae compli-- 1
ated niixiurt'N tiie younu wont
un of tho plot asirpr'aea the lawyer til
his own Ktime and tho
young mill in their ofliie.
Mr. I'ruee hua "A Tar id
Slxea" with a laiioh hand and in the
loi'al prt'poniaton will appear,
in. ar Klmnan, auch well known
urlixtK ax Kate tluyon, Jink liulutl.
lilla f'arlylo, t'.eorne
Ktliel IVilKon. filrhatd Karle, Klranor
Kairlinnka and olhera. A year In Now
York and aix month) In I'Nliaao x
but a 'itiei' record of tho (omedy'a
run In the larger titlea.
WHEN YOU WAKE
UP DRINK GLASS
OF HOT WATER
Wash tha poisons and towing from
yitera before putting mora
food Into tomacru
8aya Inalda-bathtn- g rrakea any.
ena look and leal cfai,
. wet and .refreshed.
raKfuMt liHv you ! on th outnldi.
Thi iti nlv intrt impuriHiil liccniiHc
i ho frtln pott--n tin nut DtiHitrli iitipuri-- t
Kmb in l th 1immI, liiimntf illn.
whiit thr Ixiwi'l iirH )u.
Kor rvxiy mint nf !mh1 un A lrlnl;
taken Hit Mntiiurh, oi
ounrp uf miitirial mtitt Uv
carried nut nf the hndv. If Ui. wiiie
fiiutt-ilu- l 1h lint litiiitiMf'vl t: v l' liit Ui kly f'rnii'tit unl tier;itt oi
oi.m. kui'h und ttixiitM Whirh iir-- '
i.r mf-ki't- Into i,m- D.mmI
Mrcuni. t hruiiKh Sin lymph dur'H
hMi h ahMjl(i hn k only nuunylnn' ru
To HtiT:itn tht liud.
A Hpli'idul hulth iiiniur Ih t'
drink ht;ikl.tHt rn'h day, a
Kl in tit ron. hot wMr w ith a tn
iiirfinrul nf linii'M'ine phoMphitto in M.
which in h h'irnil'Ni wj.v t wtiMh th-"-
XifOllP, linmM ail'j t'XUlM 1(41)11 lhl
htoniath. r. Is l n y m and ;
thus rliiMiiiJC, HWri'it riitm und fr-- h
ftinnf th tit i o iilniK'-tliii- tMiil hi.
firf pumrm nun lui. i nitt Uv
tt( h.
A 'tinrtT ponntl if !nti' ftot.r phm"-pha- ii
contji iut M rs littlt ul thf druK
Httil hut I ftlfTic-li-i- f In m;tk )iti"(i
an t ntlitJMiJHt n iimith'-ti- t hin. Mn
u d Miif:i v. it a utinrd fi
ihKi tip Willi ii dull. u hiiu or j
(tn w lui ift! turiMtiV, had 1iinIi. na.--l v J
i.i'iiih, hUlinw ('tiiiixion, othx-r- whfil
tla i'lli'iim alt'i M. i" ; t
oiit ipat ton til' uHiiji(( uf pro- -
tluUJU'.'il Itupt in f t li in hut)
and ttppi at iiiif" hhtit I
; THE CHURCHES 1
A4i
m. John f I'lM opal.
Itev. K. V. iil'o. k, re.-ior- ,
Christina featlvnl, Krlday and
Friday Unnrtny aehotil I'nrol nnd
tree, S JO p. m. Khepherd'a aervhe
an1 nildnlRht relehratloii. tl-4- p. m.
itaturdnylloly i cmimiinion, 1 a. in.Holy communion lth sermon, lu
a. m.
Shepherd aervl.e and mldnlvht
tflehration order or aerMoe:
Meditation and Hent prayer.
Processional, "I 'hriNt lima Awake"
WalnwrlKht.
farol. "Holy Niaiit" Arr. iivder.
Carol, "Phepherd Watch Thy Kest
uf Nlitht" I'ai khural.
Kyrle Fleison Na lor.
flloila Tlld AVomiwiird.
f.lo, f 'oe.Adum. hiiiik !' Mr.Ralph Hntlth.
Anthetn. "Hark! What Me;ni Those
Holy Voire?" Henri, h.
i 'flertory An..
Hiirnum Corda -- t'amldKe.
Hanetus tiarrett.
HenedH'tus l)ul Venlt Slnir.
Communion hymn, "And Now, O
Father" Monk.
"Ilorln In KxrelKls Simper.
...
c
Heesional. "Hark! tho Herald Alp
els Hlng!" :Mendelssohn.
Ilniitilwnjr lirMlnn.
Kandolph t:ook. nilnlsler; residence
120 Hoiith Itroadwny. I'lionea lltSo
and 175V
ftunday ai hool, 41 a. in.
rlvrmun topic, tl a. m.. "Tho KlnM- -duin Hint Nrvr tlrowa tild."
Young I'eoples meeting at .10
p. ni.
At 7:90 p. m. a special musical pro-ur- n
in will lie alven, emitted "The
Life of Christ In Hong and Hlory."!
About A dosen hymna, with special
nuinhers, will ! given. Heats free.
You're welcome,
II est M1lMMl!t l.plmHl.
At the First Methodist church at.
elaborate musical program haa been
arranged by the choir leadci, Air.
llalph M. HeiKl.Tsnn. The iuitrtet
choir I composed of Mrs. Italph M
Henderson, soprano; Miss l.otilse
Thorn, contralto; Mr. John l, Kulk-enliur- g,
tenor, and Mr. Kobi-r- t Hi'Well.
Iiasso. Mrs, Mabel Pleven Htmon Ik
pianist.
These special number will be ren-
dered III the morning worship at II.
Anthem, "Hlng Alleluiult Korlh'
Offertory, two violin and piano
number. "Largo" (Much Concerto),
Mr. Ka'i'h M. Henderson, .Mr. Ilruno
lle'iinBnn, Mr. Mnbe Ktevcn Hi- -
moe.
Molo, "S'hoiit (ha (Had Tiding d'er
Valo and Hill" (Cnro Itomal, Mr
John I'. Falkenburg.
lit the evening at 7:30 the quartet
will render the sacred rantnta, "The
Star of Hethlohein" (Klorlngton Mar-
ker!. This scrvl. will ba prweded
by two onTiestra minuter by the Bun-da- y
school orchestra, Mr. K. K
Hearth, director, and the rantnta will
have twn violin nccompanlsts through
out, namely, Mr. Ilruno IMeckmnnn
and Mr. Klmer JSiehl.
The Pun. lay aihool of this church
will give It entertainment, "Tho Her
ald Angels." and a treat tor the
member of tha school nt 7; 30 this
venlng.
HI. John's Cliliroli.
Itev. F. X. Hullock, rector.
First Hunif.iy after Chrlntmiia.
Holy cominunioii, 7 a. m i Hunduy
scl.i.ol, :4'. a. in.; inornl-i- prayer, II
a. in.; etching prayrr. 7:30 p. m.
Itt. Itev. R li. How den. preacher.
Monday HI. John's day: The Inno.
ceii is' day. Holy communion. a. in.
Christum dny Holy communion ;
a. tn, ami in a. m . lilsliop llowden,
cclcl.ront, Itev. K. N. Mullock
preacher.
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TRUESDALE HEARIN0
SET BY CRAIG. FOR
The hearing uf J. V. Truedale. ar
lal night
under fulm preti ha
liven set for 1 o'clock tin afternoon.
He be arraigned of
the In the twenty-sixt- h
rlnct court.
V. A. Hnrgent of California swore
out He charge that
Trueadale victimised him In Itt
Tha fruit involved slued
I30M.
Truesdule to I an
fruit rommlsHion liuilii.'-i- .
.U'tom vm n U.
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A Merry Christmas
A Happy New Year
Willi mil' f 'In isi inns op,.,.) inj.
un i h nf wiii'in iiini'
iilciii ninl luive
lui- - institution in im i'caiiio;
dniincj
.Mm nil I he immI limits ,,f 'In iPt
pt'iiHiiii ninl nf in
ll 'it
:Thc:
State National Bank
.mi:.k
THIS AFTERNOON
rested charged with olitnin- -
Ing money nne,
will before Justice
eace Crulg pre.
the complaint.
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THE SOUTH SPRINGS ORCHARD
"IN THE NEW LAND OF THE BIG RED APPLE"
ROSWELL, NEW MEXICO
EXTENDS TO YOU
A Merry Christmas and a Happy New Year
Filled With Good Cheer, Promise and Prosperity
Phone 776 115 South Second Street, Albuquerque, A', hi P. 0. Box 552
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We Extend
Kent WiHlu H to Our I'iiUohm fur a
Merry Christmas
AXI
Happy New Year
NY extend to ,von ii i oi ilinl iiivilm ion to
vinit our Hlore utitl iiiNMt t the Fiiini-tun- -
Depart mint now instillfl in our
new mlilition. nthled to our Heady to-We-
l'ciiirlmcnt.
E. MAHARAM
."H.-.- W'KHT rKXTHAIi
liitf- -- , U , , Ul A fall
TAKE SALTS TO
FLUSH KIDNEYS
Eat Less Meat If You Feel
Backachy or Bladder
Troubles You Salts Is
Fine for Kidneys.
lrit f irrtiM i;nc w. w hn Ii rxvitt-t-mil-
lAt'tunrKn l hr kiilM'VH in Un-t-
to tlltfr II irorn the It'tt-iihi- r
iNiti rK of ini-ii- in nst Muh hi'
ktln ocriiMinntillv. Vuti rnunt ri'-- i
v t h phi li iv 'Mi r'lt f our linuVf. ri-l- )lle( llll Hlf if III. WIHt Hfl.l
jioimmii. viu li'i'l a lull nnni'iy in
th- 'uilii'y iiffnin. Miurp in th
hut k or Plrk hi'inliii h. fliy.in''(. ymir
ftomat h hi ur, tiHk'tu ik roati'd am)
u ht ii t he ui'itt Hit ih ;u you have
i tinifia(t t ItiKii. . The unni Ik
rli'inlv, full uf Nfilinif nt . th rhrinm U
.'li- - n k' ' IrritHliMl. nliltKiiiu ymi to p't
up two or Ihrrc tititiM durniK ih
To It uhTri ir. tin-s- Irrl'at iirhl.
ii nil Mii;4h off Mi1 boi' urrnnija wi!-i- '
' l hImiijI I'oir mini i's of J. n H.iHk
froni nny hai tn.u , l:iki a t.iiil-- r
too ii fill i.i a ft I. in of .iter i o
for US t; ll.lil oiir
k.iliir'.H will tin ii ju t lux ami hl.il- -
llT lIlHOllli lH tlapH--ir- ThiH f'llllollH
f.tlis inu ftom Mo ar.( i,f ui.ih
.iihI I" tio'M Jiix-i- . l otiiMtii-i- with litrua.
an Ii.in lii t'ii ii.i l Tor k n.nn 1o
'ii"ti Httiniihiti' i u k x n h ki'lny
mi l iMt hli'I'l-- r irritation Jail Sulm
is nii'X ifii h;triii!fhH an I nt:.1 uii hi ful i lit r i n i til hthiu water
ilt 'ni hi' niitlioiit, t,f uii'it atnl w
a l.iki now ami thi ti, th'i aonl-lit- ,'
i i. net kultii-- atitl Maii.-- ili mv
SOCIETY NOTES 1
Simula 1'au liiiiiiiiit.
J h- I. in liat.-rnl- hi Id il
Si'MNlll iiiiiiii.iI i t In T.if' hill
of thf Ahar.i.ln on hi v rrn.
IIIK.
mi in
ti
h
' i ill 'v UHr. tin'
il.ilau tr I
This tiiiiik
l l I
Vciir.
ll;il
II III- -
hllt l!
iiv, uml in hi nin wt--
in- - will "ho
linn nl nil I inics.
ysmmm
wan nlo the lunt liiiiiiiuit whl'h tlm
fraternity men will hold a iiiemlieiM
if SiKina Tan. f'T the il.ite whin thti
lurul eoilely will lie Inntalled a a
rliupter tor the union. il Iralernity
Sigma I 'hi han li'n aet fur next
lllnlltll. i
i 'rrmnnien fur the animal dinner-
rn,l wiih a immiier of fniiernitv1
nonk'K. Stanlev e'eder areoman oil
the piano. It ttlM lie eee- - froni lll
tit of iiiemiiiTN whi'h In iiim'IhIiI
that a nmiihiT of iirodiKal r i n had
r'fiiMii'd hoiiii' f"i iho lii k anniiiil
i - v.n uf the fraternity, and true to the
tradition ,,f ohl the falte I valf had
hIiiiii fur the i t the
haie ol a dinner whirh taxed In the
utnioit the nk.il! of the Alvarado s
Keiiiu iitan.
file follow I'K member of Higma
Tan reNiuned to tnaHtn:
I'.iii-niMii- . Kron-in-
Kelt-bi-r- l.ane, ltian. Hunt, and
Urui-v- .
A numhtr of hookh were rendered
dnrltiB the evening by the Sigma Tau
inartet. of which Seder. HeweM,
ami Vinient lire members.
otir of the inlni'ipal toaxta of the
eve-nn- wan thin by William A. K
of Hit ma t'hl, an honorary mem-
ber of H i ic m i Tau. Follow lug the II rial
In.lMl, Uobrrt Hcwel nang "A I'e'fect
rTay." iii onrpanh d 'In .the ,m bvStanley Seller. The bamiiet cloaed
with all meinhern rlliig to the )-
hymn.
The following are the memberx of
Sigma Tau In the mi
e- - A delotte. Italcoriib.
Irat'-mHii- . Ilruri In. Ilrin-e- . i iuiim. Hunt.
I
.ii 11 Ik. Mri'lillan. Mi'lary, Miller.
.Morgan, Ui dMei I, 1C . Viiu i r.t,
U'igi-iy- , Wllion
In the "it Albright. UrMin. Car-
lisle. Clark. Frnn i. l.ane. Mi MMiin,
Itn. s di-r- Seweh, Shuffle burger,
alki-- i
.
Ilian.rar William A. Keleln r.
I'b-dg- ii- - It it Sin . In r I, Thomaa
I 'allullt.
-
a--
-
lplixi foiiiimii IHnttiT.
I
'lie iif the IlliiHt hrilliu'lt aft.ltlM of
the iii-i-- mm nillv waa the iliniier party
gi-- i the Alpha tiatniii;! 4i i tr
ul the l,IUI-rsl- uf New Wed.
flexibly evening at the Ahrir.idu, in
honor of .Mimk Margaret Ulen.-xm- dean
of women.
Mi1- titeaf'in left for I.om Angelea
where nho will lait with her mother
for a month or m wei-kx-
M ihn bnH arcepti-- a ioh
To Oar Many Depositors and Friends
winIh-- its iiidiiy i;iIkiin iiml
M l .v I l;liiics I 'lil isl nuts iiihI
W r liiivi- - iiiii ri iali il tin- - siiliNiaiil till uml
niw iiio iiitiiiii:io(' i i lliiM insi itiitinn
In- - ul AIIiiiiiik riiin- - uml i in- -
which
iM'Hiit' to rciiilt-- r hit- -
tlic ill most kiii isTac
First National Bank
aijm i i ' i :i:i i i m:v mi:.i o
il
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I Inn nil head of the domestic science
department of high .chimin nt Mesllhi,
Montana.
Mlsa Cook, niece of Miss ntcasnn,
willllnlsh the year nt the university.
Those present r Misses Fhlrley
von Wachonhuscn, Marmirct Conk
Irene lloldt. Myrl Hope, Kathleen
Look, Knthcrlnn Cnnwav, Keliecra
Horner. l.ouls Hell, Margaret Flour-nnj- f,
Villi Kraoa. Mariniret (llonson.
Fvelyn Trotter, Lillian Hplcliard, ami
Etalyn Lung.
VKIllrlf IT.
11m Inrmif la In bii(iicripic, Atmimt
at Ymir Ihtnr.
Tho public etatement of an Albu-
querque cltlien la In Itaelf strong proof
for Albuquerque people, hut nindrmt-(Io- n
.trenathena the evidence.
Here la an Albuquerque rltlx.cn, who
test Hied yenri ago that Ionn'a Kidney
I'llla relieved weak kidney, and now
j state, tha result permanent. Can
any .ufTerer from klilnry II In ak hot.
i tor proof? Tou can Inve.llgute. Thajraaa la right at homo.
I Mr. K. Fnrncllo, 401 South Tlroad-iwa- y,
Albuquerque, pay.: "Throe bnxc.
of Doan'a Kidney I'llla cured me of
pain In my back that had troubled
nin for ninny year. I waa alao reliev- -
td of rheumatic palna."' (Hl.temcnt
'given January 30, 107.)
OVKIt HIX YF.Ali I .AT ICR Mr.
Fournella aald: "Doan'a Kidney pills
have cured ma and I have had no cic- -
rlon to una them .inc. giving myjturmer endorsement."
I'rira r.oo, at all dealer. Don't pirn
ply ask for a kidney rnmedy net
I Doan' Kidney I'llla tha aanin that(Mr. Foiirnclle ha twice pulilicly rec-
ommended. Foster-Mllbur- n Co.,
Prop.., HurTslu, X. T.
.)i i i:.
All burlier nIioik win lift nf ! n
In o rlixk Friday r i hit and
II a. m., Hatui-ila- , Iterrmhrr -
until
Call I'oxtal Telegraph Co for lellv.
erv i tiriotniaa iiai Hagex. i .xtra noj
and epei'lnl nuto ilelivi'ry.
SAGE TLA KEEPS
YOUR Hi DARK
It s Grandmother s recipe to
back color, thickness and
lustre Everybody is us-
ing It again.
tiray hair, however liandioiiie.
ailvKlHing aiic. We all know
the advautugeM of a youthful appear-
ance. Your hair la your charm. It
brakes or mars the face. When It
fades, turns gray and Ioiuch dry, w Ixpy
and hi racgly. Juki a few upplicat ton
- e an i iiit-f- 10
appcarancu u humlred-fold- .
I'on't stay qrav! l.onk yon ig' Hithi-- r
prepare the tonic at home or get from
unv drua "tore a buttle of
"Wyeth's Sage and Hiilphur Com-
pound." ThoiiHnnds of lulUs recom-men-
thin rewdy-to-i- n preparation,
because It darkens the hair
und removes da mil uir. hIiih Ncnlp
Itchl'iK and falling hair; no
one can poMeibly tell, iik it darkens o
naturally and evenly, Yuu moisten a
sponge or soft hrut-- with II. drawing
this through the hair, taking one
Nina II atran I at a time. 1'y morning
the gray hair doapnarH, nfier
application or two. It natural
color Is restored and It becomes thick.
!n.4Ny and lustroti. arid vou appcar
years younger.
BUSINESS ffjUai
COLLEGE ITEMS
Finals biiM been held in many sub-jects diiritiK the pio-- and inrtiiy
Htudeiits paseil with creditable
grades.
Mauv out of town rtll'lonl have b it
for boine to Mpem) ibe bolldav.'.
Mr. Seward Allen will atsiime his
l.ew dtltu-- as liSKlvtanl to the roMTe-tat- y
of the Tiew Y. M. C. A. .lanuaiy
lirst.
Mr. Isidore Davlla has resigned his
position with the Mvers company to
-
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALM ER.
tin, fiO South keeona Ht.
Phono iMiy or NUrlit 7.
'
mammuttttmanttttfittmunumv
WANTKD
Herald.
in holitlii Y Imixch.
'f kwcui' thai is new and in
Hoi il taste
Collar mul Cases.
HliirtH Silk, and Hie eYcry-ila- y
kiiil.
with us
that Suit
pit
H f! II I X XI
'UJlilUUliJi
A Few Words Cost Very
WANTED.
Clean
Tic
cotton raga. The
WANTF.D (lend and ladlea to bring
ma (00 aulta. Hulta denned yinl
premied, II. Sulla preued, bOc.
French Klertrlo. Fhona SS4. 8.
Kecond at real.
WANTED Tfmale Hel
WANTED sales- -
ladies in various depart-
ments. Rosenwald's.
TYPEWRITERS
A 1,1. KINI. both new and aerond
hand, bought, told, rented and re
paired. Aluu'tieriue Typewriter
i'bona 771. 11J Ho. 2nd Ht
accept a verv attruciive position with
Frank lluhnell and Sons. .Mr. I 'it v 111:.
ir. an t xi e.ienl accountant and one of
the bent FiiKilsh-Siianix- h stenograph
er In the stale. He loos his c:itiri
course In the A. It. C. evening school
The meeting of the College Literary
society last Wednesday was a verv In-
teresting one. Ail impromptu debate.
"Itesolved that elevators are more use.
ful than Jlincvs" was a feature of the
nrogiam Arthur V.inow an I F.dvthe
i iesoi supported the elevator nnd
All red Cudabac and Carlotte ltrixtet
the Jltnejs. Moth aides brought out
ninny humorous points anil kept the
audience In an uproar of laughter.
The Judge awarded their decision to
the Jitneys.
Mrs. I., li Kremls. who finished a
bookkeeplnjf course a coupp.. of years
ago, since when she has been employ-
ed In the J ii ft (rnceiy company, bus
accepti-- u posilion vvitn Kt-t- and
Colllster. Her place has been tilled
by Mrs Lillian Sallle, allot lies A. 11
C. graduate.
The announcement of the opening
of the midwinter term his brought
many Inimlrles, and n large enroll-
ment In both day and evening schools
is assured.
The winter edition of llusniess F.f-- fl
lency hag Just come from the press
of the KveniiiH Herald. Ten thousand
copies were printed nnd will be dis-
tributed within the next few-- weeks.
The paper Is a bright, newsy, well II- -
uatrrtti-- Journal, but much matter
was criiwded out owing to luck of
sluice. Coblee will be sent free on
rrlleiv- -
rrntessor Torregrosa. Instruitor in
Spanish. Kavo a varv Interesting; talk
to the students l ist Thur lay on bus
iness conditions and opportunities in
Mexico for lbo who are
Arrangements are belnit made for a
series of talks, glir each 'i'H for
twelve weeks, starling January 1. by
prominent Albuiiueroue bumnesi and
prolessiomil men. The' talks will be
given on the particular line of Inislni'Sf
in w hu-- the sp'-ale- engaged.
Collige io-e- d Thursday.
JJ, for the Christmas holidays. The
next term will open on Mouda, Jan
uary 3.
Tho benefit basketball game, played
at the national guard armory last Sat-
urday evening, netted some 17 for the
municipal Christmas tree. The A. It
C. ln.v. team defeated the National
Ciiiards r. to s. The game between
ttie alumni gnU and the prMctit glrlf.1
teams resulted iu n II to t lctnl for
the alumni.
The regular basketball seasoi; will
lie otliclally opined on New- Year's
night, Janiiar-.- I. when the boys' and
girls' leaniH of the A. 1!. C meet the
Vuleclit county high school at the
armory. Word has Jmt been received
from the inaunger of the teiei teams
that lhe will arrive in A lbuiiieriiie
either by train or by mil the
nnirniiig of January I, A goodly num-
ber of roolers expect to nuke the trip
w Kb the
game Is
III.LU5TRATOR5" 'tftfl "' .
Last Minute Christmas
Gifts for Men
SllSpi'lKlt'l'Sl-l-
Talk About
Christmas
Experienced
atllttattlttHIItllty
Before
You Buy
Mt-n'- Olovt'H,
I liiiiilkeit liit-f-
ami Silk Sox.
See our
select ions.
They coiiihinc
Sal infliction
ini'l Saiiicj,
E. R. Sican Clothing Go.
LH WKST CKNTHAL
TrmnTn
ill u i
FOR SALE.
FOR BALE Tlty realty, ranches and
rant. Rentala rV clve ben, of at-
tention. New Mexico Hoalty Co., 147
East Central.
FtUl HALF. A Snap Ituy A llarle
IiRVblH-- Motoreyele with all up t
data eiUtpmnt. Muat be aold at
onee. I in aaln nt The F.xcbange, (.'(
West tlolj avenue, phone llll.
FOR RENT Rooms.
Little. But Bring Big Results Try
FOR HF.NTliir nliihed rrnima with hot
wuter hent. Hot and cold water in
rach room. A aleeping porch off earh
dreaninfr room. Hnrilwiaxl floors. F.lcc-tri-
liglita. 112.') Kuat Central. I'hone
871.
I'AI.MS IH iTKIlINewly furnleheil,
Itoomn, Ii uo to I.'.:
i'4 Weal Central.
tubercular
0 per week.
FOR RENT Houses.
It.
SAWSFOIt It F.NT furnished
house large aleeplnt porch, per-
fectly sanitary, at 1324 N. ?n1 Bt.
Ire 1JA1 N. 2nd Ht. or phone i;0.
Full ItKNT Cement block house.
modern, five rooms and bath, fur-
nished, no sick; rent chenp. Apply
7 ii n West iron avenue, Albuiieritie.
Full ItKNT Nicely furnished 2 room
rottage and sleeping porch. 1017
Houtn W.ilti r Ht.
Foil II F.NT At J1S South Itro.idway
eight-roo- modern house, range In
kitchen, free water, piano i pur lor
two sleeping porchen. Will make i
good rooming; and boardlnx house. Ni
olneetions to xlck. Also a nice five-roo-
eoltnge nt the corner of Arno
street and Coal avenue. Nice sunny
home for sick peoplf.
No
Xirilt K MHt I'l HMCTM.Iiepartment of the Interior. C. 8.
itllce at Santa Fc, N. M.
HUT l'ec. 17. 1 1" t
Notice Is hereby (then that Alfredollerrern, of Armijo, N. M., who, on
liec. lulu, made llnmestcad F.n- -
try No Oil 7 IK. for Lota 3. 4. nnd
KHflVli 11. Tirwnsbl,! 11 N,.Itatige 2 W.. S". M. I. Meridian, has
tiled notice of Intention to imiite five- -year proof, to establish claim to the
bind above described, befi-e- . tleoro
It. Craig. C. H. Coiiiiiilssloner, at
N. M , on the 6th day uf
February. ll.Claimant iinmea aa wltnessea:
Justo llerrern, of Atrlsco, N. U.: An-
tonio SHiiches. of San Igmicio, N. M.i
Uomulo Chavez, of Armijo, M.
Fl I A N C 8t 1 1 l K l.t A 1 .Itegister,
Evening Herald, Albil.iler'Ue, N. M
Ntnit : of l)TlT.
OloflT. C. tlM.
Department of the Interior, t'nlted
State. Land Office. Sunlu Fe, New
Mexico, Nov. , IMS.
To William J. tiowdell of KOI Buuth
4th street, Alhuiiuenjue, N. M., Con- -
testce.
You are hereby notified mat Oeore
Sallle, who gives Albuueriue, N. M
as his pott of lice address, did on Oct
11, 1915. file in this office hla duly
corroborated application to contett
and aecuro the cancellation of your
Homestead Kntry No. , Serial No
ulf.67. made Sept. 1J. lliOS. for NK
Section 3?, Township 10 N., Lungi
4 K, N. M. 1 Mcrldrcn. and as
grounds for his contest he alleitea that
said elilrvman William Ibiwdell has
abandoned said tract for moin than
six motiihii lust past and that nn part
of It la occupied nr cultivated or used
In any manner by mild cntrymun or
any one for hlin.
You arc. therefore, further notified
flint the said allegations will oe taken
us confessed, and your said entry will
be cancelled, without further light to
be heard, either before tbla office or
on appeal. If you fall to file in this
office within twenty day. after the
tennis and u very interesting i Ft H'llTII publication of tbla notice, n
shown below, your anwser, under
oath, specifically responding to there
allegations of contest, together with
duo proof that you have aerved n
copy cif your anrwer on tho aafd con-
testant either in person or by regis-
tered mall.
Vou should statu in your answer
the name of the postofflce to which
you desire f.rt'iie notice, to be sent
to yuu.
Francisco ri:i.c,Apn,Iteglder.
Receiver.
Pale of llrt publication Pec. I.
1'ite of second publication l'ec t.
Date co third ptiblieatlon Dec. I...
Dale of fnurtli publli ation Dec. 2:'.
I'laiii your Tulip
Iiiiiim bloonilug.
I Fl- 'S. Pin
I'im avcuiic.
I '.ii lbs now
iliien in I a
212.21 l- -i I II W c- -t
Faints
Superior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
Merchants Police
PHONE 1605
Tbera 1. an tvy wuy far crooks to get
in the finest roiidenco bouM. But tbo
MercbanU Police will watch while vou
deep. Oiva ma your addresi and I will f
..il ... . r . . iesii vu yuu. . s psrui near Avuiuson
rark.
TONY GUEVARA
- - M
LUMBER & BUILDERS'
C PLi 1. 1 E H
WImiIi-mI- anil Itetall
Albuquergne Lumber Co.
21 North Itmt Ktreei
I
for Sab
modern bungalow,
lot. east front, ood
line home for the
money. I'rice only lil.'iU.let us ahow It to you.
PORTE RFIElD
COMPANY
816 Wart Oold
I'.cal IXato
lire litaiirancc,
PERSONAL.
Ioan.
Full CARPET furniture
and ato-v- repalrlnt. W. A. Ooff,
phono 1(1.
C A It P KNTER AND UTHT-DK-
Screening and repairing; price,! rea-
sonable, phono 1S47W.
Cut Plenty of Bread
If It is from cur bakery. It will not
ha wasted, that'o aure. For onca the
line flavor, the llghtnesa, tha tooth- -
aomenesa la experienced the people
who seldom care for bread Mml theni- -
selve. asking- for more, our bread la
best brcauso it can't help being; mi.
Only the best of everything la used in
It. baking. Trv n loaf today.
PIONEER BAKERY
207 South First St
SANTA FE TIME TABLE.
(In effect Sunday, Feb. 7th, JJIS.)
No, Daily.
1 California F.xpresa.
I Callfnriilu I.'mlte.l
7 Fast Kxprcaa
U Fast Mall
1!) De Luxe (Thiir.)..
Soiilli
S 0 9 F.I Paso Kxpresa...
81.1 F.I I'u.o F.xpre.M...
FanI Dally.
10 Atlantio Kxpresa...
2 Kustnrn Kxprem...
4 Cnlirornla Llmlte.l.
I K. C. & Chicago Ex.
SO De Luxe (Wed)..
w.
in.
I nun hoiitli
Ar. rp.
7:30(1 t:.Hip
.
1 l;IM)it I 1 ll'i a
. :C.a 10: 1.'.a
.11: r.oji U:ua
7:iUa I.Ouaj
3;l..(:40i
TilSp
l:0up
10;30p
.Uu
a
4 Up
0 : 1 0 p
110 K. C. A Chicago... 7:00tt
IK K. C. A C'lllcago. . . .;30p
ftiandnrd aleeper for Clo-'l- a and
nr'swell leaven on No. 0J. connect, at
Helen with train No. 23, leaving Helen
at 1 1 ; r 5 p. m.
No. 7 currle. one coach only) no
aleeper.
No. Ml will have Htandard sleeper
from lloswell from train ,.o. : 1 at
Gelen.
P. J, JOHNSON, Agent.
Lookinpr for a jub? Try a
Herald Want Ad.
",r I A WELL-FRAME- D
PICTURE
Slakes a Mcc
CHRISTMAS PRESENT
We Iirio Splndlil Assort-
ment of I'runnw In (I mm mo I roin.
Workmanship the Best
C. A. HUDSON
I'onrth ami 'pMr Ave.
Plume 7 id.
Fbon 403
7:3!ia 0i
nop
tail
lve::
FOn SALE
One 50-Jvo- ot lot on South
Arno St. Easy terms.
7. 3L PEAK.
rboM ta. an w. OramJ.
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium
Tuberculosis of tha Throat and
City Ofllce, 1114 West Central Aa.
Ultlra Houra: to 11 a. m.; 3 ".o 4
p. m. lnatorlum I'hone 491.
W. T. Murplicy, it. V.
Medical Director.
Drs. Tull & Bakes
Sics lnllM I ye. cjir. Nis. Tlirnat
htale National Itnnk liidj.
i'luitie) 3H0.
E. E. Royer, M. D.
IIOMKtlTHlC PIIVniriAX
tiaii-e- , W lilting Hbla. 1'l.one
Noiinx i. lii HTON. M. i.
' I'liysbHan and puii-aeo-
Residence, 110 South Walter fl'.rtet.
Phono 1110--
Offlrt. I Harnett Hid. Phone I7.
Ill. V. N. WI1)NPliysldan and Nurgron.lit 8, llecond. Phono
Hour. 1 to 4 p. m.
llll. I". MXIMIOM Al.rt7.
With Mrsli.wl Priullce In Mrxlco
for Several Y mm.
WIUi; 921 'J W. tentral; I'lw.ne
l:eHtilcive. IIMII H. I'ourtli; I'lioiK" 1BHH,
in. siAittJAitirr r. cARTwnifiiiT
Practice Limited to Women'j and
Children's IMses.es.
rata Hotel, 3!l'4 Weit Central.
Phono 171.
Albuiiuerqiir, ?f. M.
DR. W. W. DILLr
Tvm:nct'isi
New Am-- Jo ruHr.
S3
S55.
Nrwr
HSf.
In p, ta.
IMI. H. . VtiS MMf.S
Practice Limited .o Kyo, Kar, Nooo
and Throat.
OnVa Hon... 10 to 11: t to 4.
JIO'4 V. Central Ave. IMhiii 599.
DENTISTS
nn. 1. KRAFT '
Ixiital Kuncio-y- .
Roomn and 3, Harnett Hid. Ovof
"R" Theatar.(Appolntmenta made man.)
Phono 144.
ARCHITECTS
ELKOV II. NOIIRI4
Anf.llrBt.
Prnitk-a- l ami l i to IHito Work.
ItiMim 7, Cromwell liltlR.
Tclcfihoiio 103.
ATTORNEYS
JOIIV K. MMSIS
lawyer.
17-- 1 Harnett lUiig. AlhnqunrqtiO)
DUKE CITY CLEANERS
Wo i Iran liatu,
nieti'a limiting,
ilrnMVlcH, He.
Phono ia.
imn's anil an.
ruga, rurtaina,
220 Wcl Gobt.
Promptness Our ilctlo.
Ksep theHoi??e UoIIons
at Home.
BUY EVERYTHING YOU
NEED IN MDUR OWN HOME
TOWN. Y3U WILL HELP YOUR
MERCHANTS YOUR TOWN,
AND YOU&Elf EVENTUALLY
Expert Heir Wcrk.
Comblims luau. Into .witches,
transformation., puffs, curia,
e'e ; .witchei dved,
MHH. M. IKIK
Varlm-ll- Slu;i.
IZl. lit S. 4th St
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
23 South Tint gvraot
ao-- e.ie64- -
I 4
t
h
W. H. HAHN CO.
Otsrrlllo Iiiiip, Gallup laiuip, Gallup KtciC. AnUarm-lte- , All Klsna
Kindling anil 11 III W00.L IIKck and riasti-rlm-t JJincj rlnnta liItrlck. For ilia brat In fuel ot all blnila. PKoruK tl. X
r4444aHt4Hrt44
tic III
Canned Vegetable! and Small
s ort brand siiwbe convinced. Money returned if not aatisfactory.
Bond-Conne- ll Sheep & Voo! Co.
SHEEP AND WOOL, HIDES AND PELTS
Ofllt and WarrlHianp, Tljcia Avetiae, ami Itallnwd Track
SPILGIAIL
Deep Spring!, Mammoth Cave, Old Blue Ribbon
Whiskies.
All kindi Wine and Cordials. Bar glassware. Bar
supplies.
Keystone Liquor Co.
Wholesale Phone 730
CRYSTAL Tfealre
MONDAY, DECEMBER 27
Mail Crter Now
i
I
A
With Oscar Figtnan rud N.
Y. CaU
Prices 50c, 75c $1 and $1.50
r on al 1'ridiiv at S!alirt
Wishing You All
A Hsrry Christinas
and
A Prosperous
flew Year
A. J. Maloy
21(5 IViitial
Phones 17217.?
L
Crystal Theatre
TO-IHG- HT
JAS. P. LEE
hiiMri4tl hy a 1hiimuij of
20 PEOPLE 20
Big Beauty Chorus
IX
Muldoon's
Picnic
A I arcr 4nirdy (iiiaratttrrd In
Initc Away I mil Carv.
TWO SHOWS Fril M.!IT
I'lmt Show at 1:Mi. Sra-on-
Mum at tt:l.v Mallncea Wril.
ya anil Sunday.
I Adults 25c, Children 10c
on
lie rent Show
In lla Male.
Picture Ciu
Every D
ami Tomorrow."
hn-- IhI In Tlirrr I'aila.
A in
Tlircc-piir- t Kill-wi- MnMivrplecc.
Phone 420
Ph'.u 1, Ilea tlrn, 51 1 Cup.
per. ii.r fust ip livery. V. L
Trimtd L'n
Special drive
IT
THEATER
Who Pays?
Child Judgment
Matthew's Milk
avameres
Those 5S.50 Lavallicrcs will) ge-
nuine Cut Diamonds OObright and snappy at
while they last
Diamonds at a discount and a
very heavy discount on Bracelet
Watches and all Ilolyday Goods.
EVERITT
For the convenience of thoe who
cannot posibiy do their shopping
today,, our store will he open ti 1
noon Xnias dav.
Tim EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M., FRIDAY, DECEMBER 21. 1015.
SPRINGER
Biggest Because Best
of course
That's Why
TO SUBSCRIBERS
It you fail to get your avtolng
paper, call
POHTAL.
COMPANT. FKOKIfi 16.
THE WEATHER.
KOKECAKT: f.enerally fall
tonight and Saturday; colder to- -
Dittht.
ALIHulEHOfE weather fot
Hi 14 hour ended at I o'clock
thin morning:
Maximum 72.
Minimum It.
iiange 4.
At I o'clock S3.
Northeaat wind.
Uear.
Xo .NovWty to He.
lllee tliggleuin (eingie and ro.
mantle l Tha hmrr of iot
and a"hea from Veauvlua muat
he an mght. Would
)oti not like to wltuea II?
Mra. Pnttaun lunn (married
and pro.alci Oh. I d in t knowl'e aeen my hutbind takedown a tovepip. 4)
ABOUT PEOPLE YOU
KNOW
Henry haul, baggag. Phone III.
Auto aprtnge Kurber'g llarag.
Everyone nai nie clothe made and
kept In ahape by E. B. Booth, tailor.
J 14 South Second tit.
Mr. W'hltait of Ihe foreat ervire ha
refrnrd to lienver, hia heudiiuartera
The Wiimin'i club meeting ached- -
uied for thla afternoon waa poatponed.
The public library will be closed all
day tomorrow.
Kalph Hunt of El I'aau lit here
apending the hollduya with William
Springer.
W. K. Morley. a tHI known atovk
mun of Until, la a 'laitor In the city
today.
Frank Murron. deputy atate lr'.ur-r- . Ik here to upend the holiday
with relatlvea.
M. L. HumnifH. formerly of thiH
H.. nt of Uill, ia m the illy to
Fi nu I he holldaya.
Mii- - tule N'lihoia leU thla morn-.- nto uppiirt I'hrlut nun w ith h-- r pat- -
enm In Han Jlru.:ial.
It, II. Creaa hua ro:i to El I'm no fur
the holiday a. which hi- - will rpmid with
htn mothvr rttid brother.
W. II. N'eliU-i- t of Hilxrr City wa h.Ti'
on hia w ay homo I rum Su .ita l Inn)
night. Em3
'Hud'' Uuthirfnrd. an El I'asn inpaper rrpoiter, xtnpprd hi-r- r bet. em
trmiiM tmlay on hut av luii-- from the
Loant to the P.iimi City.
Frank Trotter. Jr.. linn mmm--
from Kanta idla to pem the uollilata
with his parentH here.
Mri. L. I.'. Anniju. aim,, iilu
.lrinii.
and her null. A. J. I. mm. are here from
Saita Ke viattinK Mr. Hurry Kenja-i- n
i n
Mr. and Mm. E. Vu lor AILni.-- i ol
iullup lire here In apend the t'hrml.
iiium liu!lfii with Mm. AIIimoii moth-
er, lr Mumurel c'artw riKhl-- i ioud..Ilerlirrt Aoaelin. formerly a reaident
f thin city but now of KlMKKtHfl, Aria.
i here to apeud the holiday wi'h rei.
atixei. and .'rieudH.
Mia. It. II Itelnler ami her hualiumi
are eritel tM.uiig lur brother. W. .1
"'lark of Kieniio. Cal., ami El Clark
of Wliixlow. Arix.. who are here lor
tho holidaM.
Koreat Kiiierlir lluah falkina ha,prepared an artu le fur the Arbor day
ouiletin of the I nlverrily of Arisonu
Tile article deai rlliex the urborea! n
of Alixona ill a popular wiiv.
Eiieiiien yeaterday allcinoon pu'
out a bluxu In u pilv of wate in i
vu'aut room in the .teru imiiIiIiiik.
It Ik nut known what Matted Hie f ie.
A tena tit d! o el (! It
ll.mh i. I'aiXiiix lell lu t nitlit f,n
H:hti l't. lieail'tualtt'iH tif ibe 'Iila
natiiii.al foit-Nt- . t.r luth he i iii.t'i- -
iHof. .Mr. al
.l:l. IlUK been on delni!
at the olu (oicitt ttlif" lor we.eral
w eekH.
II l.oflmi of ,oi4 l.unat ienl
yKtenay here Hh nan at t tiliipall-ie.- (
on hia vii.it to I hia nly by J. W
Wallopp. who ih i k n ic llarty I'
t)en. ihe iliftri. t altornt y. at l..m
I.unai,
T. W Tom I.hhoii. if'retaiy of ihe
Amerii.an l.lveHlitk a i' In ... n w ,tr
in Ihe city between itatna lint nmhl
on h.n way to El Iho II- - v ill utteiul
rlie I'arihatidlt at"i knien h n t.ng
lit re iel Mun li
Sheldon fMronxof Sanla a wel!
k ntut ti at i t. a ill i t hi in i pa n nun at
the I'nttnln t'lutl lien! wtea. He
pet'tn lo hiiM. the tuoaHhi-- ii K li
Kriilay and they w ill remain on lew
dating th ,et Veitt t .. fptiti.1 at tut-
club The plliilif will l. lnitei It.
the ait eihlbit
"The I i r . I M" I 'In .I iii.ih t'arol" it al
the elilerlainillc III linen In HI iiikIH iv
the Iroliin at nool puiula in the new J
ki hool uudiloilum liilta will be dm
Ir.butttl to the I'.u boya antl kiiIn to.
hulit Tito hia treea will lie net up
i'ii the platform.
WANT ADS PAY. TRY ONE.
Merry Christmas
TO ALL
BILL'S SHOP
Alhuuueniue's
! Successful Cleaners i
215 S. 2nd, St, Phone 480 !
"GO TO GHUHGH"
IDEA PLEASriGTQ
ALBUQUERQU E
Many Endorse Scheme of
Clergymen to Get Publio
"Started Right" for the
New Year.
Hint e Ihe MinliHerial ii latlun
prtipoited a "go In ihiiuh ftindny" InAliiiuertiie, many haie expriawi:
their pleasure at the Idea. prc!Hll
Hue ihe mlnimer ate not plcudina
for Ihemnelvea, fun f.ir all the a
Inlereata of the city, reaardlein
of church af dilation. The point that
la being made la that everyone ehoultl
attend r?ligloua aervltea that day III
the church of their chime, rcnardlciw
of name. Hoch an Itlea l appeniina
to many.
The day appointed (or Una In Ihe
rlrt Hiimlny In Ihe New Year, nnd th
point eniphaatceil by ihe miniMcr la
that ol Riving the churchea a eipiait..
denl. Every uilereitt in the cliy. y
and atultt have their tiuiie ol
petliil pleiidlng and II la well that
I! la no. for In Una niiinnrr every
worthy cauae ia net foiward anolhet
leugue. ay ihe mlnletcra: why not
one lor th churchea '
"Alliii Ut r'ueaii are proud of their
thiircca and proud of their nilniatera, '
aid a local man. nm u churt
today. "rrubably no act of ' men do
more good adiertiaing for Ihe y
Ihun Ihe iniiilateia of rill
faith: It la conMant, inotlintcil. and
without reward or public mention
(Jo-to-
-t hun h Xulitlay olfera a time
when the publlt
can ehuw their aplireclallon by
ihe t hurrhea. and I triiat
that every loyal cltinen will rxprea
hia appr-Tlutio- by attendant e upon
publK- - woiahip."
Many churchea In many
are wtuklna on the aame plan itivl
making Ihe firat Sunday In January
Ihe annual t h'ir h Miitiilav
Uenver nd K.iiaua ".ly tried tne
plan a year linn, ami w'tA auch auc-cea- a
that Ihe movleit Kol btiay i. ml
made filma that were aliown all over
he country ndverliHing iheae t itiei.
It la pro liable that It will become an
annual event with Albuiueiiu.
thu:ch.
Weaterfeld'a hand-mod- e bi i ad-le-
clear; in ran of 2. f 01 the
can. Hero'i a Chrtatrnua eUtUcntlon
for him.
Vuur Wania tan lb filled ni
ORIMSHAWS
I'antlv All KHitla. Ice ( rcamn
All Klntbi. Lunch and ItcKiilar
Minla.
Taxi Korvlce at Ibnir.
MlUliUUUUIIUC nuiiimr
Xmas Eve Dance
At Colombo Hall
Booster Union Orchestra
rtinTtnnfifitntHttftitttwrtttnrtrrttnriitri.
CHESTER T. FRENCH
1MH ItTAKI It
Motor I um-riili- ..
I Jill y A.tHIII
Approt lallie Seriitf
I'lioue llav or Mghl, AMU.
Neal 3 Day Liquor Treatment
All I XT Ire rnr lirlnk I llmluaU'tl 01
Money liefmilled.
SEAL INMITITK
SIS Weai Mover Avenue.
I'ltone I4.VIJ. Alhiiiiiitirtiie, S. M
f 10 LBS.
l
Will, Utl,.
U If
Cut Down
Your
Grocery
Bills
Send tor illilMi.ti. ,! iiimk xciit ov t r
.'mi at.llltl.lt.l gro. i arlitle- -
ueil h I'U'l'i hoillc I'm fl"
ale .tl in i h Itm.l than usual '.i pie-vai-
ii Ml
ALL OOOD8 ARC DELIVERED TFEE.
in lift and . on,i .. -l .1 xoii. a. .
biniui I'lue ik tin- ... 111.11 ,. I in
N'ett i 1, and you t.tll ill .e ol 1. 111
Xetting a Jim' vaiiety t.r hM el',,
freali gootla ha' lafuel lofi H. Iti'ivl.
SI'.Mi Km: KIM.K l!(llK TiiVl.i ady a. tout .lanuary lutb
Casfiiian Products Co.
Hov .Midi. Mi iiipirltpic. . 1
Tep'plMinO SSI.
HlNfllAll ll l lt
LADIES'
TAILORS
Fashionable
House
We Ho Any kind of l ur Wink.
118 3. FOURTH ST.
Opposite Postoffice
FlflE RECORD IS
NUDE Of POSTAL
SYSTEM OF CITY
Every Christmas Package
Cleared Out at Noon Yester-
day and Again at Same
Hour Today.
An tinuaual record line been made
by Ihe total poatofflre tn Ha hantllniK
of the flu lulmaa mull. II ia a lie I
that, becauae of Ihe proapcrit of the
cdy aiitl Ihe country al laiae. Ilia
amount of I'hriHlinaa precnia given
haa been much greater thla year thai,
ever before, yei the ennui-allot- wlilcl:
haa featiiii'd former yenra haa beev
mtaalna from Ihe poatotttce aerv ici
entirely Ihia year. '
The oultfoltijt mnil thia year h.m
been la per cent heavier on a count
of at'tunl aui ka ol mail handled, while
the lot onKiig mail haa been J" per
cent heavier, on u count of paicela.
There will If a parcel delPeiv
nil until at riving on No. '.'
tonight or curlier traina being avht-d-ule-
for handing over to Hie nwnera
Ihia iiiornitig. Mall received up to
antl lin lulling train No. II louiorrow
mailt will be delivered Holiday r
II I bai lee Itochl ti." !:;. lie
la iinxloua to gel the mall to the own-
er aa cloav to on lime ua condition!,
will permit, on fhriatnuia If poaaible.
aa in at of Ihe packau.cn are fhriat-mu- a
.lt ent. ami thai Una N
for the tlellvel'ICH lotlloritivv
mid Sunday. A Kuittlay delivery w.im
alinoat utiheurtt oi here before.
WANT ADS PAY. TRY ONE.
Green Chili
I Tliorc'g rcaoon why I Ida I Ilia ImwI
luiinctl tlilll Hickitl.q
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue. Phone 315
I VOIP TUCATCD Today and
LII1IU IIILHILI1 Tomorrow
THE OUTCAST
MIH.XI. M sTl.ltril 4 K l lot It III I I.M. UIHITrX I'V
tikmis i iM r.i:.
Featuring Robert Harron and Mae Marsh
hull, W IxdoMMiu-- . I oil of fin Ine--, of Humor, of laivr mid Action nI'la, for Xoiitm ami old. --ioo'II IjiiikIi mill X on II fry ami You'll It II
tctir I rlcmU to m Nfe "Tllr. Il Tf Avr."
THE BROKEN COIN
WITH 4.11 I. 41 III MI I HWflt, inltit.
t uMivt, si nvi o itiii.i:-- 1 1 i hi;The Master of the House ?.,VlV:;v,
ran
'wishing
wryrt A Merry vW
y i i x rj a vis ftrf'i-- ; . ii . J
taawtawnaii!
Albuquerque Town Lot Auction
The Beautiful Reynold's Addition, 300 Pairs of
Choice Residence Lots, Will Be Sold At Public
Auclion, to
THE HIGHEST BIDDER
Thursday, Friday and Saturday, Dec. 30, 3 1 and Jan. I
Sale Begins at 1 P. M. See Hand Bills for
Particulars and Terms. Pick Out Your Lots and
Buy Them.
II. H. GRIFFITH & CO., Managers of Sale
301 Boston Building, Denver, Colorado
COL. G. n. BAHKS. Auctioneer
